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とも可能です。いずれにしても第 㻝回が 㻞㻜㻝㻞年の 㻢月 㻞日、㻞年前ですね。㻞㻜㻝㻞年度に 㻠回行いました。
参加者は必ずしも同じメンバーではなかったですけれども、課題を共有しながら、外国につながる子ども
たち、あるいは外国人の子どもと一緒に学んでいる日本の子どもたちの教育において何が必要かというこ
















































































調査協力依頼書を配付しました。それと合わせて 㻝㻜 月 㻡 日には教育委員会主催の入学ガイダンスに出
席した 㻝㻢名のブラジル人保護者にも絵本と調査の協力依頼書を配付しました。㻝㻜月末の締め切りまでに








この 㻞㻞世帯のブラジル人児童の小学校の学年を見ると、㻢年生が 㻡名、㻡年生が 㻞名、㻠年生が 㻟名、






まずは保護者 㻟㻟名のデータについてです。性別は女性が 㻞㻝名、男性が 㻝㻟名でした。出身地につい
てはサンパウロ州が 㻞㻜名、パラナ州が 㻠名、リオ・デ・ジャネイロ州が 㻟名、その他が 㻢名でした。保護者
の最終学歴については 㻝㻣名が高校卒業で、中学校を卒業した方が 㻤名、中学校を中退した方が 㻟名、
そして大学を卒業した方が 㻞 名いました。ブラジルでしていた仕事については事務系が 㻝㻞 名、職歴なし




ると答えました。来日前の日本語力は全くゼロが 㻞㻟 名、家庭内の日常会話が 㻟 名、簡単なあいさつが 㻟
名、ひらがなの読み書きが 㻞名、ひらがなとカタカナの読み書きが 㻞名でした。㻌
㻌 ブラジルでの生活についての最後の質問です。ブラジルの日系人コミュニティとの関係について、まっ












お父さん、お母さん、子ども 㻞人の 㻤世帯、お父さん、お母さん、子ども 㻟人の 㻡世帯、お父さん、お母さ
ん、子ども 㻝人の 㻟世帯、お母さん、子ども 㻝人の 㻞世帯でした。㻌
日本社会の情報源については自治会の回覧版から情報を得ると答えたのが 㻝㻠世帯でもっとも多く、次








間については、平日の夜と週末が 㻝㻟 世帯で平日の朝と夜と週末が 㻡 世帯、そして主に週末が 㻟 世帯と
いうことだったのですが、平日の朝と夜の短い間でも子どもと接しているという回答がありました。㻌






㻌 子どもの宿題については「可能な範囲で見てあげる」が 㻣 世帯で一番多かったです。次いで「見てあげ
るが、算数や理科はあまり見てあげられない」と「全部見てあげる」がそれぞれ 㻠 世帯ずつ、「あまり見てあ
げない」が 㻟世帯でした。㻌


















































































































































































































のが 㻡 年前なんですけども、その前に 㻝 年間韓国のソウルで学校に行きました。こっちに来て、すぐ浜松
に来て、浜松に来たのもブラジル人の社会が大きくて強くて教育の面でもサポートがあるということを聞い


































































その小学校では 㻞㻜 年前から 㻼㼀㻭 の外国人委員があって、国際交流イベントをとおして日本人の親と
料理教室をやったり着物の着付けをやったり交流を果たしていたんですね。そのイベントを企画するため
に熱心な日本人の親たちの他に、外国人の親もいました。ブラジル人だけではなくてその中にはペルー





































































































































































































































































































一番多かったのは小学校 㻝年生が 㻞世帯、小学校 㻞年生が 㻞世帯、小学校 㻠年生が 㻞世帯、高学年で
は小学校 㻡 年生の 㻞 世帯もありました。次に多かったのが、「全部みてあげる」というもので、小学校 㻝 年
生と 㻞 年生の家庭でした。「見てあげるが、算数や理科は教えられない」と答えたのが高学年の小学校 㻟
年生と 㻠年生と 㻢年生の家庭でした。あとは「あまり見てあげない」が小学校１年生と 㻟年生と 㻢年生の家























































































































































































































月 日から 月 日にかけて、ブラジル人学生たちは二人一組で協力者全体の約半数の 
世帯のブラジル人家庭を訪問した。家庭訪問調査の対象となったブラジル人児童の学年を見ると、
小学校 年生が 名、小学校 年生が 名、小学校 年生が 名、小学校 年生が 名、小学校 



















 回答者の性別は女性が ％で、男性が ％であった。






















 回答者の初来日年については、年代後半の ％がもっとも多く、ついで 年代前半が
％、年代前半が ％であった。
 日本での滞在通算については「年～年間」が ％でもっとも多く、ついで「年間～











 現在の仕事の時間帯について、もっとも多かったのが昼間で ％、ついで 交代が ％、夜勤、
パート、「決まっていない」がそれぞれ ％であった。
 続いて、世帯の家庭についてのデータを紹介する。
 訪問した家庭の家族構成についてもっとも多かったのが「父母、子ども 人」の ％であった。
ついで、「父母、子ども 人」が ％、「父母、子ども 人」が ％、「母、子ども 人」が ％、






人が ％、市の広報が ％、フェイスブックが ％、日本のテレビが ％、子どもの学校、日











 保護者が子どもと話す言語はポルトガル語が ％ともっとも多く、ついで日本語のみが ％、
両言語を同じように使うとスペイン語がそれぞれ ％であった。
 保護者が子どもと接する時間については、平日の夜と週末が ％でもっとも多く、ついで、平































































































































































㻌 㻌㻌 㻌 サンパウロ州：㻌㻞㻜名（６㻝％）㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㻌 㻌 パラナ州：㻌４名（１２％）㻌
リオ・デ・ジャネイロ州：㻌３名（９％）㻌


























































































































































































































































































































































































































絵本プロジェクト 家庭訪問調査 集計結果 
訪問家庭数 22世帯 （※「N=22」は家庭数を表しています。） 
回答者数  33名   （※「N=33」は回答者数を表しています。） 
 
１ 性別 Sexo（N=33） 
 
 
2 家族構成 Configuração familiar (N=22) 
 
 
3 回答者の出身地 Local de origem (N=33) 
 
64% 
36% Feminino  女性 









0% 10% 20% 30% 40% 
Pai, mãe, 1 filho(a)  父、母、子ども1人 
Pai, mãe, 2 filhos(as)  父、母、子ども2人 
Pai, mãe, 3 filhos(as)  父、母、子ども3人 
Pai, mãe, 4 filhos(as)  父、母、子ども4人 
Mãe, 1 filho(a)   母、子ども1人 
Mãe, 2 filhos(as)  母、子ども2人 
Pai, 1 filho(a)  父、子ども1人 










0% 20% 40% 60% 80% 
São Paulo  サンパウロ州 
Paraná  パラナ州 
Rio de Janeiro  リオデジャネイロ州 
Amazonas  アマゾン州 
Bahia  バイ－ア州 
Pará  パラ州 
Minas Gerais  ミナスジェライス州 
Peru  ペルー国 




４ 回答者の最終学歴  Escolaridade (N=33) 
 
 
５ 回答者のブラジルでの仕事  Trabalho no Brasil (N=33) 
 
 










0% 10% 20% 30% 40% 
Superior completo  大学卒業 
Superior incompleto  大学中退 
Profissionalizante  専門学校卒業 
Ensino médio completo  高校卒業 
Ensino médio incompleto  高校中退 
Ensino fundamental completo  中学卒業 
Ensino fundamental incompleto  中学中退 












0% 10% 20% 30% 40% 50% 
Escritório  事務系 
Vendas  営業職 
Fábrica  工場 
Design  デザイン系 
Enfermeira  看護師 
Automóveis  車関係 
Creche  保育園 
Empregada doméstica  家政婦 
Artesanato  手芸など 
Nenhum  職歴なし 








７ 来日前の日本語力 Nível de japonês antes de vir ao Japão (N=33) 
 
 
８ ブラジルでの日系人コミュニティとの関係 Contato com a comunidade nikkei (N=33) 
 
 














Conversação em casa  家庭内の日常会話のみ 
Saudações simples  簡単なあいさつのみ 





0% 20% 40% 60% 
Bastante  よくつきあっていた 
Esporádico  たまにつきあっていた 
Pouco  あまりつきあいがなかった 
























１０ 日本での滞在歴  Histórico de permanência no Japão (N=33) 
 
 
１１ 日本での滞在通算 Total de anos no Japão (N=33) 
 
 








0% 20% 40% 
Sempre permaneceu no Japão  ずっと日本にいる 
Retornou ao Brasil 1 vez   一度帰国した 
Retornou ao Brasil 2 vezes   二度帰国した 
Retornou ao Brasil 3 vezes   三度帰国した 
Retornou ao Brasil + de 4 vezes   四度以上帰国した 






0% 10% 20% 30% 40% 50% 
Mais de  20年間以上 
16年間～19年間 
12年間～15年間 
Menos de  11年未満 












0% 50% 100% 150% 
Fábrica  工場労働 
Auxiliar em escola  学校の支援員 
Órgão público  行政機関 
Restaurante  飲食店 
Limpeza  清掃業務 
Transporte  送迎業務 
Construção  現場作業 
Empreiteira  派遣会社 
Segundo emprego  内職 
Trabalho temporário  アルバイト 




１３ 来日後は日本語を学習したことがありますか。Estudou japonês no Japão? (N=33) 
 
 
１４ 現在の仕事 Trabalho atual (N=33) 
 
 
１５ 仕事の時間帯 Horário de trabalho (N=33) 
 
 
１６ 仕事以外の日本人の知り合いはいますか。Tem conhecidos japoneses? (N=22) 
 
73% 
27% はい  Sim 










0% 20% 40% 60% 80% 
Fábrica  工場労働 
Escola  学校勤務 
Prefeitura  市役所勤務 
Consulado  総領事館勤務 
Construção  現場作業 
Limpeza  清掃業務 
Transporte  送迎業務 
Segundo trabalho  内職 







0% 20% 40% 60% 80% 
Diurno  昼間 
Noturno   夜勤 
Troca de turnos   2交替 
Meio período   パート 
Indefinido   決まっていない 
Não se aplica   該当なし 
55% 
45% Sim  はい 




１７ 日本社会の情報源 Fontes de informação sobre o Japão (N=22) 
 
 
１８ 子どもの日本語力 Nível de japonês do(a) filho(a)  (N=22) 
 
 












0% 20% 40% 60% 80% 
Materiais da Prefeitura  市の広報 
Materiais da  HICEの広報 
Revistas em português  ポルトガル語の情報誌 
Internet  インターネット 
facebook  フェイスブック 
Conhecidos brasileiros  ブラジル人の知人 
Conhecidos japoneses  日本人の知人 
Circulares do bairro  自治会の回覧版 
Televisão japonesa  日本のテレビ 





0% 20% 40% 60% 80% 
Consegue falar e escrever sem problemas            
読み書きも含めて問題ない 
Conversa, mas tem problema de aprendizado      
日常会話は問題ないが、学力に問題がある 
Consegue falar, mas não escreve bem                     
話すのは問題ないが、読み書きに問題がある 






0% 10% 20% 30% 40% 
Consegue falar e escrever sem problemas           
読み書きも含めて問題ない 
Conversa, mas o japonês é melhor                         
日常会話はできるが、日本語の方が得意 
Consegue falar, mas não escreve bem                   
話すのは問題ないが、読み書きに問題がある 





２０ 子どもと話す言語 Idioma em que conversa com o(a) filho(a)  (N=22) 
 
 
２１ 子どもと接する時間 Perído em que se relaciona com o(a) filho(a)  (N=22) 
 
 
２２ 子どもに絵本を読んであげますか。Lê livros ilustrados para o(a) filho(a)?  (N=22) 
 
 








0% 20% 40% 60% 80% 
Somente português   ポルトガル語のみ 
Somente japonês   日本語のみ 
Principalmente português   主にポルトガル語 
Português e japonês   両言語を同じように使う 





0% 20% 40% 60% 80% 
Manhã, noite e fim de semana                         
平日の朝と夜と週末 
Manhã e fim de semana  平日の朝と週末 
Noite e fim de semana  平日の夜と週末 
Principalmente fim de semana  主に週末 
68% 
32% 
はい  Sim  





0% 20% 40% 60% 
Participa de todos   全て欠かさずに行く 
Participa de quase todos   ほとんど行く 
Reveza com o cônjuge   配偶者と交替で行く 




２４ 子どもの宿題 Tarefas escolares do(a) filho(a)  (N=22) 
 
 
２５ バイリンガル絵本の良い点  Pontos positivos do livro ilustrado bilíngue  (N=22) 
 
 








0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 
Ajuda em tudo  全部見てあげる 
Ajuda, exceto matemática e ciência                  
見てあげるが、算数や理科は教えられない 
Ajuda no que dá  可能な範囲で見てあげる 
Não ajuda muito  あまり見てあげない 
Não ajuda  まったく見てあげない 






0% 20% 40% 60% 80% 
Conteúdo  内容が良い 
Design  デザインが可愛い 
Útil na hora do ingresso  入学時に役立つ 
Útil na transferência  編入する子に役立つ 









0% 10% 20% 30% 40% 
Materiais didáticos  教科書の説明 
Classe internacional  国際教室の説明 
Classe especial  特別学級の説明 
Importância dos estudos  勉強への啓発 
Diferenças culturais  文化の違いの説明 
Diferenças em cada ano  学年ごとの説明 
Vocabulário  語彙リスト 




２７ 子どもの進学への期待 Expectativas em relação aos estudos do filho(a) (N=22) 
 
 
２８ 進学への課題 Dificuldades para prosseguir os estudos (N=22) 
 
 








0% 10% 20% 30% 40% 50% 
Universidade no Japão                                  
日本の大学に進学してほしい 
Universidade no Brasil                                       
ブラジルの大学に進学してほしい 
Universidade em qualquer país                             
国を問わず、大学に進学してほしい 
Até onde der no Japão                                    
日本で行けるところまで行ってほしい 
O que o(a) filho(a) quiser                                  
子どもがやりたいことをやってほしい 








0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 
Não entende o sistema educacional                     
日本の教育制度がわからない 
Os pais não entendem o japonês                           
親が日本語がわからない 
Aspectos financeiros  経済面 
Não tem informações  情報がない 
Capacidade escolar do(a) filho(a)                           
子どもの学習力 








0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 
Maus tratos  いじめの問題 
Atividades dos pais  PTA活動 
Atividades dos clubes  部活動 
Regras da escola                                                       
学校生活・ルール 
Questionários em japonês                                                            
日本語のアンケート 
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